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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pajak Bumi dan 
Bangunan di Kecamatan Baki. Untuk mengetahui penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan di Kecamatan Baki Tahun 2011-2012. Untuk mengetahui permasalahan 
atau hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di 
Kecamatan Baki dan cara penyelesaiannya. Metode pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum yuridis empiris. Sumber 
datanya berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah 
wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data yang dipergunakan adalah 
metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pajak Bumi 
dan Bangunan di Kecamatan Baki meliputi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi 
dan Bangunan dan pelaksanaan penagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan. 
Permasalahan atau hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan 
Bangunan di Kecamatan Baki adalah: a) Wajib pajak kurang menyadari 
pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan; b) Wajib pajak bertempat tinggal diluar 
kota; c) Wajib pajak sering ganti nama identitas di tempat notaris; d) Sering 
terjadinya dobel nomor pajak. Cara untuk menyelesaikan permasalahan atau 
hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di 
Kecamatan Baki adalah: a) Menyadarkan wajib pajak dengan mengadakan 
penyuluhan tentang pengetahuan perpajakan di setiap kelurahan; b) Mengadakan 
pemanggilan kepada wajib pajak atau mendatangi langsung kepada wajib pajak 
oleh petugas pajak dalam pendataan ulang. Hasil evaluasi penerimaan Pajak Bumi 
dan Bangunan di Kecamatan Baki Tahun 2011-2012 belum seluruhnya efektif dan 
mengalami penurunan. 
 
























The purpose of this study is to investigate the implementation of the Land and 
Building Tax in District Baki . To know the land and building tax receipts in 
District Baki Year 2011-2012. To find out the problems or obstacles that arise in 
the implementation of land and building tax in the District Baki and how to solve 
it. The method of approach used in this study is an empirical research approach 
juridical law . Source of data in the form of primary data and secondary data . 
Data collection techniques are interviews, and literature . Data analysis methods 
used are qualitative methods . The results showed that the implementation of the 
Land and Building Tax in the District Baki include the implementation of land 
and building tax collection and billing implementation of land and building tax 
arrears . Problems or obstacles that arise in the implementation of the Land and 
Building Tax in the District Baki are: a) the taxpayer is less aware of the 
importance of land and building tax; b) taxpayer resides outside the city; c ) 
Taxpayers often change the name of the notary 's identity in place; d) Frequent 
occurrence of double tax number . How to solve problems or obstacles that arise 
in the implementation of the Land and Building Tax in the District Baki are : a) 
sensitize taxpayers by holding counseling on knowledge of taxation in each 
village; b) Hold a call to the taxpayer or go directly to the taxpayer by the tax 
officers in data collection . The results of the evaluation of land and building tax 
receipts in District Baki Year 2011-2012 has not been entirely effective and has 
decreased. . 
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